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の 271 名（73.0％），経験がないもの 100 名（27.0％）で
あり，保育経験年数が５年未満の保育士は，発達障がい
児の保育経験無しは 11.9％，５年以上 10 年未満の保育
士は 7.0％，10 年以上 20 年未満の保育士は 5.1％，20 年


















































































































以上 10 年未満の保育士は 7.0％，10 年以上 20 年未満の



























































































































121 名中 16 名で，全勤務年数が５年未満の保育士は 12
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